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性全窒素、全炭素、全窒素、強熱減量、擬水性の間の相関が高くなっている。
また、鉄とアルミニウムに関する酢酸シュウ酸塩可溶鉄、ジオチナイト可溶鉄、および
酸化アルミニウム量、そして彩度の相関が高く、これら4つのパラメータ間には、すべて
P<0.01で有意に高い正の相関があった。鉄と彩度の相関が高いのは、酸化鉄の色による
ものであろう。
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図2第1主成分と第2主成分の関係
微生物相については、αOS"城"加数/全菌数と、附加"mz数/全菌数の値について、
物理化学性の測定値との間に高い相関が見られなかった。第3主成分までで、累積寄与率
が80.4％とかなりの情報量を説明できることが分かった。主成分得点から、第1主成分は
有機物量に関する測定量、第2主成分は鉄の量に関する測定量、第3主成分は附加叩加
数を、第4主成分はαりs"妨"加数を代表する成分である。
図2に、第1主成分と第2主成分の関係を示す。無被害林は、有機物が多く鉄が少ない
土壌で、重度被害林は有機物が少なく鉄分が多い土壌が中心となっていることが分かる。
また、軽度被害林はばらつきが小さいことが分かる。これらのばらつきは、火災の影響を
示しているというよりは、火災影響を受ける前の土壌の性質のばらつきをあらわしている
と見ることができる。
4.結論
多様な土壌環境を特徴づける4つの指標(主成分)が抽出された。第1主成分は有機物
質（全炭素､全窒素､水溶性有機炭素､水溶性全窒素）が多く、擬水性が高く、ECが高く、
pHが低い時に大きくなり、第2主成分は鉄とアルミニウムが多い時に大きくなる。微生
物数に関する測定値は､Mrm"im数とqひs"賊"加数がそれぞれ第3､第4主成分となった。
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